





Der geschichtliche Hintergrund von der Montessori圃 Padagogik.
-Uber der Sinneserziehung， der Spontaneitat， dem Material-
YASUKO SUGITA and HIROKO FUJITA 
1 .はじめに
モンテッソーリ教育法は，イタリア初の女医，モンテッ
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Der Artikel zeigt a uf， wie sich die “Sinneserziehung" als effektive Erziehungsmethode fur behinderte 
Kinder herausgebildet hat. Die Entwick1ung geschah in Absetzung von der alten Erzlehungslehre， welche 
den Akzent auf die Hochsch批zungder Bucher gelegt hat. 
M. Montessori (1870-195のhatihre Erfahrungen， die sie ln der Arbelt mlt normalen Kindern gesammelt 
hat， als Grundlage fur eine Weiterentwlcklung der “Sinneserziehung" verwendet. Sie hat herausgearbei 
tet， wie wichtig die Verhaltensweisen einer Lehrerin sind， damit Kinder lhre Spontaneltat entfalten 
konnen. Parallel dazu hat sie Sinnesmaterialien entwlckelt， dle den Klndern elne selbstandige 
Arbeitsweise ermるglichen und die eine Beurteil ung d urch dle Erwachsenen erubrlgt. 
Die Montessorl Methode (Verhaltensweisen der Lehrerin und klassisches Montessori-Sinnesmaterial) 
kann nicht einfach in der Arbelt mlt behinderten Kindern koplert werden. Auch ln dleser Arbeit bleibt es 
ein zentrales Anliegen， die Spontaneit批 derKinder gebuhrend zu achten und zu fordern. 
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